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A 4判刷上がり（⚑頁は 400 字詰め原稿用紙⚔枚に相当：40 字×40 行）
⚑～⚔頁程度
⚒）原著：独創的研究で新しい事実と価値ある結論を有するもの



























2019 年 11 月 20 日 人間生活学部教授会
本紀要に掲載された論考の著作権は藤女子大学QOL 研究所に帰
属する。複写・転載を要する場合は本研究所に照会されたい。
2021 年⚓月 31 日発行
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